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 Zoals bekend, figureert Hellinga in J.J. Voskuils Bij nader inzien (1963) als de autoritaire1
hoogleraar  Springvloed. 
 Brief d.d. 11 september 1943, UB Amsterdam, collectie-Meertens, doos 72. Meertens bedankt2
Hellinga voor diens gelukwensen met zijn promotie. ‘Als ondergedokene had je best kunnen komen’,
merkt hij nog op. Meertens was overigens van 1934 tot 1961 bestuurslid van het Van Eeden-
genootschap. 
Mededelingen van het Frederik van Eeden-genootschap  LI  (februari  2007), 95. 
BLOEMEN VOOR P.J. MEERTENS 
Jan Noordegraaf
Aan het proefschrift waarop hij op vrijdagmiddag 9 juli 1943 in Utrecht bij C.G.N. de Vooys
cum laude promoveerde, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en in de eerste helft
der zeventiende eeuw, voegde P.J. Meertens (1899-1985) naar goed gebruik een aantal
stellingen toe. Zijn vierentwintigste en laatste stelling was gewijd aan de significa en luidde:
‘Invoering van de significa van het recht als universitair examenvak voor juristen zou onze
rechtspraak stellig ten goede komen’. Wellicht was dat een indirecte verwijzing naar het
signifisch werk van de jurist Jacob Israël de Haan, met name naar De Haans Amsterdamse 
dissertatie over Rechtskundige significa uit 1916.   
Twee van zijn andere stellingen brachten bij de opponenten enige commotie teweeg, zo
vertelt Meertens in een brief aan de toen op de Veluwe ondergedoken Amsterdamse
neerlandicus Wytze Gerbens Hellinga (1908-1985).  De Nijmeegse hoogleraar Jac. van1
Ginneken (1877-1945) bijvoorbeeld kwam niet naar de promotie in verband met stelling XIX:
‘Massale volksbewegingen als de Beeldenstorm van 1566 verdienen, in het licht der
geschiedenis beschouwd, onze waardering’.  
‘Om stelling XIII ben ik uitgescholden voor een Nazi’ – Meertens poneerde namelijk dat
in Friesland het Fries als eerste taal moest worden ingevoerd –, ‘maar het meeste verzet kwam
tegen stelling VI’, zo schrijft hij. Die stelling luidde kort en bondig: ‘Frederik van Eeden is de
grootste figuur onder de mannen van ’80’. Meertens vertelt aan Hellinga dat hij voor die
stelling ‘van het Frederik van Eeden-genootschap bloemen kreeg’.  Dat gebaar zal hij2
ongetwijfeld op prijs gesteld hebben. 
Voor tegenwoordige promovendi is het jammer dat aan sommige universiteiten het
toevoegen van stellingen niet meer is toegestaan. 

